
















・09：25 CI 107 成田空港 → 12：15 台湾・桃園国際空港
・14：30 明日大飯店チェックイン
・14：45 紅楼 → 台北天后宮 → 龍山寺 → 華西街観光夜市
・8月20日
・09：30 明日大飯店 → 中正紀念堂
・11：00 鼎泰豊 → 永康街散策
・14：00 永康街 → 14：45 故宮博物院
・16：30 故宮博物院 → 士林夜市
・8月21日
・09：30 明日大飯店 → 微熱山丘 → 地下鉄中山駅・自由活動
・14：30 中山駅 →15：00 忠孝復興駅 →16：40 九份基山街入口
・16：45 九份散策 → 18：30 九份出発 → 20：00 台北駅到着
卒業レポート（比較文化アジア②） 担当 濱 田 寛
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・8月22日
・09：30 明日大飯店 → 自由活動
・14：00 台湾・桃園国際空港





・2年生：今村 翔太／橋本 彩乃／番場 紅音／山口 楓偉
【テーマ一覧】




115J061 吉岡 美紅 中学国語教科書における諺・慣用句・四字熟語・
故事成語についての教育比較論
日本文化学科の活動
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